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Estando ya próximo el XX Congreso de nuestra Sociedad, que se celebrará en La 
Rioja en el mes de Mayo, me ha parecido oportuno escribir un resumen de la historia 
de la Sociedad. Por una parte, para recuerdo de los más veteranos y en particular 
para los más jóvenes. 
 
Fundación: A instancia del Prof. Gil-Carcedo tuvo lugar en la Facultad de Medicina 
de Valladolid una reunión el 25 de Abril de 1992, para la creación de la Sociedad 
Otorrinolaringológica Castellano-Leonesa de ORL. A esta reunión asistieron: Luis 
María Gil-Carcedo y Ángel Sancho de Valladolid, José Luis Alonso Treceño de 
Palencia, Luis Agustín Herrero de Ávila (†) Francisco Ruiz González de Burgos, 
Cristino Casas de León y Agustín del Cañizo Fernández Roldán de Salamanca. 
 
Evolución: Se formalizaron los Estatutos y se inscribió en el Registro de 
Asociaciones como “SOCALEORL". El primer Presidente fue el profesor Luis María 
GiI-Carcedo y Presidente de Honor Prof. Casimiro del Cañizo. Nuestra Sociedad ha 
tenido un gran auge y crecimiento, debidos al entusiasmo y trabajo de sus 
fundadores y a los jefes de Servicio de los distintos Hospitales y a las dos cátedras 
de ORL de nuestra autonomía: Valladolid y Salamanca. 
 
A petición de los Profesores Julio Rama Quintela y Juan Carlos Infante Sánchez, de 
Santander y Logroño respectivamente y por acuerdo en Asamblea General de 
nuestra Sociedad celebrada en Soria el 31-V-97 se amplió a Cantabria y La Rioja. 
Con fecha 19-V-98 quedó inscrita en el Ministerio del Interior con la denominación de 
"Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y La Rioja", 
aprobándose sus Estatutos. En la actualidad la Sociedad está formada por 160 
socios. De esta forma nuestra Sociedad mantiene una buena andadura al contar en 
su ámbito con tres Facultades de Medicina, de tres Universidades: Valladolid, 
Salamanca y Cantabria, y con hospitales de gran prestigio. 
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1-Congresos: Anualmente se celebra un Congreso con gran éxito de participantes, 
tanto a nivel científico como social. 
Estos congresos han sido los siguientes: 
I. León, 14 y 15 de mayo de 1993. Presidente: Cristino Casas Rubio 
II. Palencia, 20 Y 21 de mayo de 1994. Presidente: José Luis Alonso 
Treceño 
III. Salamanca, 9 y 10 de junio de 1995 Presidente: Felipe Gómez Toranzo 
IV. Segovia, 31 de mayo y 1 de junio de 1996. Presidente: Carlos Kaiser 
Ramos 
V. Soria. 30 y 31 de mayo de 1997. Presidente: José Ángel Garzón Calles 
VI. Valladolid, 26 y 27 de junio de 1998. Presidente: Luis Mª
 
Gil-Carcedo 
VII. Zamora, 24 y 25 de junio de 1999. Presidente: Marcelino Martín 
Avedillo 
VIII. Ávila, 2 y 3 de junio de 2000. Presidente: Luis Agustín Herrero. (†) 
IX. Burgos, 8 y 9 de junio de 2001. Presidente: Enrique Suárez Muñiz 
X. Santander (Cantabria), 10 Y 11 de mayo de 2002. Presidente: Julio 
Rama Quintela 
XI. Logroño (La Rioja), 23 y 24 de mayo 2003. Presidente: Juan Carlos 
Infante Sánchez 
XII. León, 28 y 29 de mayo de 2004. Presidente: Ignacio Álvarez Álvarez 
XIII. Palencia, 27 y 28 de mayo de 2005. Presidente: José Luis Alonso 
Treceño. 
XIV. Salamanca, 2 y 3 de junio de 2006. Presidente: Juan Luis Gómez 
González 
XV. Segovia, 15 y 16 de junio de 2007. Presidente: Carlos Kaiser 
XVI. Soria, 6 y 7 de junio de 2008. Presidente: Ricardo Heras Domínguez 
XVII. Valladolid 12 y 13 de junio de 2009. Presidentes: Darío Morais Pérez y 
Luis Angel Vallejo Valdezate. 
XVIII. Zamora, 28 y 29 de mayo de 2010. Presidente: José Luis Blanco 
García 
XIX. Santillana Del Mar (Cantabria), 3 y 4 de junio de 2011. Presidente: 
Marta Báscones García 
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2-Reuniones de la Junta Directiva: La Junta Directiva de la Sociedad celebra 
anualmente, en octubre o noviembre la reunión en su sede de la Facultad de 




1- Premios Victorino Ruano: Anualmente se otorgan los premios Victorino Ruano 
(Compañero de Segovia fallecido), con diploma a las dos mejores 
comunicaciones orales y a los dos mejores pósters presentados en cada uno 
de nuestros Congresos, y están dotados con 300 y 150 euros. 
2- Beca: La Sociedad creó en el año 2001, una beca dotada de 3000 euros, para 
la estancia ó rotación en un Hospital nacional o extranjero en un servicio de 
O.R.L., de una duración entre 15 y 30 días. Se concede por un jurado 
formado por miembros de la Junta Directiva, y siempre en la Reunión de la 
misma en el mes de noviembre de cada año 
3- Como gran novedad, la creación de la Revista "on-line", por José Luis Pardal, 
que está funcionando con gran éxito, y constituye el nexo y punto de 
información para todos los compañeros. 
 
Creo que este resumen de la historia y vida de nuestra Sociedad puede ser de 
interés para todos. 
Con este fin y este espíritu lo he realizado. Espero que sea de vuestro gusto. 
 
Un fuerte abrazo 
 
Fdo. Ángel Sancho Álvarez 
Presidente de la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y La Rioja 
